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Mangaanvastlegging door mangaanoxiderende bakteriSn na 
ti gaan* 
Aan oen gestoomd# kleigrond werd een bakteriesuspensie 
toegevoegd, waarna door regelmatige bemonstering werd nage­
gaan of het mangaan dan sneller werd vastgelegd dan daar 
waar deze suspensie niet ward toegevoegd. Tevens rond een 
vergelijking van het vochtgehalte plaats. 
De volgende faktoren werden in do proef opgenomen t 
faktor a mangaantoediening 
0 - geen 
1 - 4OO ag MnSO^.HgO/l grond 
faktor h bakteriesuspensie 
ö - niet 
1 - wel 
Se bakterfesuspettsle werd bereid van een reincultuur 
van bakteriin« die in staat bleken te sijn aangaan to 
oxideren, (foor het ontstaan fan de relnkultuur, sie inteam 
verslag „Bacteriologisch onderzoek in verband mot Mn-reduotie 
in grond na het stemen"» door P. Koomneef en S. Voogt). 
Be grond werd bewaard in steriele erlenmeijers# die afgo* 
sloten waren »et wattenproppen. Be bewaartomperatmu* was 
25°G, terwijl vochtverlies werd geooapenseerd. Om de twee 
weken werden van elke behandeling twee erlenmeijers in onder­
zoek genomen en ondersooht op uitwisselbaar en aktlef mangaan, 
fevens werd het A-oijfer van de veldvochtige grond bepaald. 
Afhankelijk van de resultaten werd de tijdsduur tussen de 
bemonsteringen later groter genomen. 
Yerloop van de proef 
Op 10 december 1968 werd de grond klaargemaakt. Sr 
vas 20 kg great aanwezig» deze vas 12 uur gestoomd ia tea 
stoomketel. 
Aan 12 kg van de gestoomde grond verd 4800 mg MaSQ^.IgO 
toegevoegd, vaaraa deze 12 kg verd gehalveerd. Aan de ene 
helft verd geen en aan de andere helft verd vel een bakterie-
suspensie toegevoegd* 
Tervolgens verd de overige 8 kg gestoomde grond in tvee 
porties gedeeld, bij de ene helft is geen en hij de ander 
vel een bakteriesuspensie toegevoegd. 
De groad verd ia steriele erleameijers bewaard, die met 
vette vattenproppen werden afgesloten* lese erlenmeijera 
verden veggeset bij eea temperatuur vaa 25*5° tot 26,0°C. 
Bet vochtgehalte verd op peil gehouden en met steriel 
gedemiaeraliseert vater zonodig gecorrigeerd• 
ïijdens het klaarmaken van de grond is zoveel mogelijk 
steriel geverkt* Se groad is onder eea ü.V. lamp met de MaSO^-
oplossiag gemeagd. Se reiacultuur vaa bakteriSn verd ia 
de entkamer gesuspendeerd ia 100 ml steriel leidiagvater. 
Be bakteriesuspeasie 1i10, bleek aa telliag per 256 
veldjes slechts ééa bakterie (duplo-coc) te bevatten. Voor 
een betrouvbare uitspraak is dit onvoldoende. Dit zou neer­
komen op 2 bakteriSn per liter. 
De groad verd regelmatig bemoasterd ea oaderzocht. 
Aanhankelijk éénmaal per tvee veken en later éénmaal 
per drie weken. 
In de bijlagen 1» 2 en 5 zijn de resultaten vaa het 
grondonderzoek opgenomen. De duplo-monsters verden in 
enkelvoud onderzocht. De overeenstemming tussoa de meeste 
duplo-monsters vas redelijk, hoewel er echter enkele uit* 
schieters varen, die voor een tveede maal onderzocht verden. 
fttwtssflbaar. aangaan 
In tabel 1 Is «en overzieht gegeven Tan de resultaten 
•an de bepaling van uitwisselbaar aangaan. 
Beha»** 
deling 10/lf 2*/l2 Vi •Vi 4/2 18/2 11/5 2/* 22/4 
0.0 54 50 48 46 46 56 40 50 42 
0.1 54 46 50 48 50 46 44 59 46 
1.0 84 82 80 81 80 74 74 58 78 
1.1 84 84 82 86 72 80 74 64 54 
tabel 1. Be resultaten van de bepaling van uitwisselbaar 
mangaan* 
Het lijkt erop, dat de Mn-cijfers van alle behandelingen 
tijdens de onderzoekperiode vat zijn gedaald. Op grond van 
deze cijfers Is echter nog weinig positiefs te stellen. 
In fig. 1 is het verloop van het uitwisselbaar aangaangehalte 
weergegeven. Aan de hand van een variantie-analyse blijkt, dat er 
geen betrouwbaar verschil is tussen 1*0 ©n 1.1, maar wel dat 0.1 
betrouwbaar hoger is dan 0.0 . 
^etief mangaan 
In tabel 2 is een ©verzieht gegeven van de resultaten 
van de bepaling van actief aangaan. 
Behan­
deling 
1 °/l 2 25/l2 7/l 2Vl 4/2 18/2 11/5 2/4 22/4 
O.O 95 89 88 88 88 98 100 106 125 
O # 95 81 84 90 117 91 98 115 126 
1.0 154 152 127 156 156 154 154 156 144 
1.1 154 127 127 146 125 156 145 147 154 
tabel 2. Be resultaten van de bepaling van aetlef aangaan. 
d.p.m. 
Mn 
Fig« 1 Eet verloop van het uitwisselbaar mangaan-














Fig. 2 Het verloop ran het actief Mn-gehalte 
bij de Verschillende behandelingen 
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Of grond van deze oijfers is weinig positiefs te stellen, 
daar er zieh enkele vreemde schommelingen voorgedaan hebben, 
welke waarsohijnlijk aan het mengen van de grond set mangaan 
te wijten zijn» 
Sr kan gesteld worden» dat er noeh4îet actief aangaan 
noch op het uitwisselbaar mangaan van een merkbare bakterie* 
invloed sprake is geweest» In figuur 2 is het verloop van 
het aktief Mn-gehalte weergegeven. 
Âan de hand van een variantie-analyae is gebleken, 
dat de verschillen tussen 0.0. en 0.1 evenals tussen 1.0 en 
1*1 niet betrouwbaar zijn. 
Bij de behandelingen waar mangaan is toegediend is het 
mangaanoijfer 154* Mt mangaanoijfer is deels ontstaan 
door de toevoeging van 4300 mg MnSO^.HgO aan 12 kg grond 
met een A-cijfer van 46.4 zodat de toeneming hierdoor 
bedroeg t 
WO x » liiii . TS 4 _ . «9 1 12 X 100 x 2,5 76 
•> ZOU d» «« d. to.di.ning t» ^  5« 
in de grond hebben gezeten» wat redelijk overeenstemt met 
ién van de twee duplo-waarden (zie bijlage 2). 
ézSiûîSS 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de A-cijfers 
die tijdens de proef gevonden zijn t 
Behan­
del in* 10/12 *5/12 |7/1 21/1 4/2 1®/2 1t/3 2/4 22/4 gem. 
0.0 46,4 47,6 50,0 §2,0 51,8 §1,0 50,0 49,1 48,4 49,5 
0.1 46*4 4M 51,6 52,0 49,0 53,9 52,8 51,1 51,4 50,5 1.0 46,4 45,8 46,2 45,2 48,4 47,6 46,0 49,0 49,0 47,1 
1.1 46,4 44,0 47,0 4®,5 49,6 46,$ 50,7 48,0 46,6 47,5 
tabel 5* ie resultaten van de bepaling van het A^cijfer. 
Samenvatting 
In een laboratoriumproef werd nagegaan of het aangaan 
In een gestoomde grond sneller werd vastgelegd, vanneer er 
een bakteriesuspensie toegevoegd werd. 
Bekijken we de cijfers van uitwisselt)aar aangaan en Tan 
aotief aangaan, dan kan er weinig positiefs gesteld worden. 
let vastleggen van aangaan bleek niet te worden 
beïnvloed door toediening van de bakteriesuepensie. Dit 
is mogelijk een gevolg ran het lage aantal bakterlën, dat 
aan de grond is toegevoegd. 
Om aet zekerheid conclusies te trekken» zal deze proef 
nogaaals opgezet worden. 





deling t0/l 2 W/tt T/1 
2Vi 4/t 
0.0 5$ 55 5Ô 49 48 49 46 4é 46 45 
0,1 5& 53 45 4T 51 49 48 47 53 47 
1.9 84 84 81 84 Ti 84 79 83 7« 83 
1.1 94 84 82 85 8J 82 86 86 74 71 
deling '•/* ,1/3 2/4 22/4 
0.0 44 f I ff 48 32 32 29 41 44 
0.1 45 4* 42 45 39 39 42 49 
1*0 72 7* 68 80 5« 39 00 7« 




deling 10/12 25/l2 7 h 
21 4/2 
0.0 €3 122 85 93 92 @4 91 80 88 88 
0.1 68 122 78 84 84 95 91 @9 118 116 
1.0 156 132 133 131 128 126 136 116 130 143 
1.1 136 132 120 134 127 127 144 147 120 130 
Behan­
deling 1S/2 l1/3 2/4 *2/4 
0.0 84 111 91 109 116 97 123 138 
0.1 88 94 101 94 115 111 110 141 
1.0 130 137 134 134 128 143 144 145 



















































18/2 1 11 /5 2/4 22/4 
0.0 
0,1 
1.0 
1.1 
50.1 
54,4 
47.2 
47,7 
52,0 
53,4 
47,9 
45,6 
54.2 
50,0. 
43,9 
51.3 
46,5 
55,1 
51,1 
50,1 
46,9 
54,6 
50.3 
47.4 
51 »3 
47,6 
46,9 
48,5 
51,7 
5 0,2 
49,1 
46,3 
45,1 
52,7 
49,0 
46,9 
